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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Munculnya emansipasi wanita telah memberi ruang bagi perempuan untuk 
mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi-mimpi dengan cara 
mengembangkan diri di berbagai bidang. Dalam kutipan Sofia & Sugihastuti 
(2003) emansipasi dapat dikatakan sebagai kontribusi perempuan terhadap 
pembangunan dengan mengabaikan hak dan kepentingan yang dianggap tidak 
adil. Istilah emansipasi ini dimulai pada masa R.A Kartini, dalam keinginannya 
sebagai perempuan diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan, diberikan 
persamaan hak dan kesetaraan gender menjadi topik utama (Mustikawati, 2015). 
Semakin berkembangnya zaman, kontribusi serta peran perempuan semakin 
dibutuhkan dalam berbagai sektor, seperti pada bidang sosial, budaya, ekonomi 
ataupun pada bidang pendidikan. Kontribusi perempuan salah satunya juga 
sebagai peneliti. Melalui bidang tersebut, perempuan dapat mengembangkan 
serta meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga menghasilkan inovasi-inovasi 
untuk kemajuan bangsa.  
Persentase peneliti perempuan di seluruh dunia terutama di negara maju 
lebih kecil dibandingkan dengan presentase peneliti laki-laki namun di beberapa 
negara seperti Bolivia dan Argentina presentase peneliti perempuan lebih besar 
(UNESCO, 2016). Di Indonesia, mengukutip dari tribunnews.com oleh Fahlevi 
(2020), Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kemenristek/BRIN  Muhammad Dimyanti mengatakan, bahwa mayoritas 
peneliti di Indonesia tahun 2020 adalah pria. Sebaran peneliti yang mendapatkan 
dana untuk proposal risetnya pada perempuan berjumlah 46.5% lebih sedikit 
dibandingkan dengan pria sebesar 53,5%. Tren peneliti perempuan pada tahun 
2019 sempat terjadi kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. 
Sebagai perwujudan dari konfrensi Dunia Perempuan dan konfrensi Dunia 
tentang Pengetahuan, UNESCO berkerja sama dengan LIPI membentuk 
sekretariat regional untuk gender dan IPTEK di kawasan Asia Pasifik. Dari 
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tercapainya kesetaraan gender terutama di bidang IPTEK (Wakhidah, 2012). 
Memasuki era revolusi 4.0, lahirnya konsep digitalisasi memberikan dampak 
yang besar terhadap manusia. Secara fundamental, era ini mendisrupsi aktivitas 
manusia dari cara pola pikir di berbagai bidang, bukan hanya pada bidang 
teknologi. Untuk itu diperlukan revitalisasi peran ilmu untuk acuan dalam 
pengembangan antara lain akselerasi dalam bidang teknologi komputer dan 
komunikasi (Harahap, 2019; Prasetyo & Trisyanti, 2019). Salah satu cabang ilmu 
yang menunjang dalam menghadapi perubahan era revolusi 4.0 adalah Bidang 
Pendidikan Vokasi. Berbagai penelitian dan publikasi ilmiah mengenai 
Pendidikan Vokasi di Indonesia terus dilakukan karena melalui penelitian akan 
menjawab berbagai permasalahan dan memperluas cakupan ilmu pengetahuan 
yang terkait (Wahyudi et al., 2015). Seperti pada penelitian (Nofriansyah et al., 
(2020) dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di Indonesia, 
dikembangkan model pembelajaran baru untuk Pendidikan Vokasi dilatar 
belakangi degan hasil belajar yang kurang terutama pada mata pelajaran rekayasa 
perangkat lunak. Implementasi Pendidikan Vokasional berbasis kopetensi 
diterapkan guna meningkatkan motivasi dan merangsang kopetensi siswa agar 
siap mengahadapi dunia kerja (Misbah et al., 2019). Profesionalitas dari tenaga 
pendidik vokasi dalam menghadapi perkembangan zaman pun harus ditingkatkan 
melalui berbagai program pelatihan antara lain penelitian tindakan kelas, 
pengembangan kurikulum, pemukhtahiran buku tes dan salah satunya dengan 
publikasi ilmiah (Soenarto et al., 2020). 
Berbagai penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya merupakan sumber 
informasi yang penting sebagai dasar pengembangan inovasi ke depan pada suatu 
bidang (Natakusumah, 2016). Evaluasi terhadap perkembangan penelitian dalam 
sebuah literatur dapat memetakan kemajuan suatu bidang (Noeraida, 2020) dan 
akan menghasilkan referensi untuk para peneliti (Saleh & Sumarni, 2016). Hal 
ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang berupa publikasi ilmiah (Sagar et 
al., 2010). Publikasi ilmiah sendiri merupakan penerbitan paper hasil penelitian 
yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat (Salam et al., 2017). Dalam 
publikasi ilmiah, tanpa menerapkan struktur organisasi penanggung jawab dalam 
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ilmiah. Organisasi penanggung jawab penulisan tersebut terdiri atas penulis 
pertama, pedamping, corresponding author dan research learder (Darmalaksana, 
2018).  Menurut Reuters (2008) suatu penelitian belum lengkap jika hasil 
penelitian tersebut tidak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi 
nasional dan/atau terindeks oleh lembaga internasional. Sebuah jurnal ilmiah 
dilihat bukan hanya dari kualitas penerbitannya namun juga dari kualitas artikel 
di dalamnya. 
Menurut Van Eck & Waltman (2010), untuk mengetahui perkembangan 
penelitian pada suatu bidang dapat dilihat melalui publikasi yang dihasilkan 
dalam jangka waktu tertentu melalui penggunaan analisis bibliometrik. Analisis 
bibliometrik dapat memberikan gambaran berkenaan dengan produktivitas sains, 
jumlah publikasi, sitasi, tren penelitian dari berbagai cabang ilmu, dan dapat 
mengetahui ketertarikan peneliti pada ilmu tertentu (Bhagat, 2020). Seperti pada 
penelitian Hamidah et al., (2020), analisis bibliometrik digunakan untuk 
mengkaji ruang lingkup penelitian mengenai Covid-19 berdasarkan judul, kata 
kunci, dan abstrak dari basis data Scopus yang memenuhi kriteria penelitian. 
Terdapat 3,513 artikel yang ditemukan sepanjang tahun 2019-2020. Dari 
penelitian tersebut, bibliometrik menghasilkan referensi mengenai topik yang 
berhubungan dengan Covid-19 serta dapat mengetahui jejaring penulis antar 
negara dalam publikasinya (Hamidah et al., 2020). Penggunaan bibliometrik juga 
diterapkan pada bidang lain yaitu, Ilmu Sosial (Altarturi  et al., 2020; Ji et al.,  
2020; Liu et al.,  2015), Bisnis dan Manajemen (Belussi et al., 2019; Bretas & 
Alon, 2021; Caputo, dkk, 2021; Foroudi et al., 2021) , Bidang  Medis (Al-Aqeel 
et al., 2020; McNickle et al., 2020; Musa et al., 2021; Pai & Alathur, 2021; Yang 
et al.,  2020; Yang et al.,  2020), Ekonomi (Elie et al.,  2021; Mahi et al., 2021; 
Rialp et al., 2019), Psikologi (Chen et al., 2019; Fernández-Aguayo & Pino-
Juste, 2018; Hafeez et al., 2018). dan Pendidikan (Hernández-Torrano & 
Ibrayeva, 2020; Prasojo et al., 2019).  
Lebih spesifik, analisis bibliometrik juga telah diterapkan dalam Bidang 
Pendidikan Vokasi yaitu meninjau jurnal aplikasi jaringan dan computer (Zurita 
et al., 2020) berdasarkan co-citations, bibliographic coupling, co- accurance. 
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analisis co-authorship, bibliographic coupling, co- accurance dan sitasi yang 
digunakan (Goksu, 2020). E-learning (Cheng, 2014) penggunaan bibliometrik 
berdasarkan analisis co-word dan analisis teks, Virtual and Remote Lab (Heradio 
et al., 2016) untuk mengidentifikasi publikasi yang paling berpengaruh, 
mayoritas topik yang diteliti dan pengaruh minat topik sepanjang tahun dengan 
menggunakan H-indeks dan co-word.  
Tak hanya dilihat dari segi co-citations, bibliographic coupling, co- 
accurance, co-authorship, H-indeks dan co-word. Analisis Bibliometrik juga 
diterapkan oleh beberapa peneliti seperti Defilippis et al., (2021) dalam 
penelitiannya berdasarkan gender guna mengetahui penyetaraan antara 
perempuan dan lelaki di dalam kepenulisan publikasi ilmiah selama masa 
pandemi (Defilippis et al., 2021). Pada penelitian oleh Bhagat (2020) mengkaji 
mengenai kepenulisan perempuan dalam publikasi di masa Covid-19 
menggunakan bibliometrik dilihat dari segi penulis pertama, pedamping dan 
correponding. Bukan hanya penelitian kepenulisan perempuan pada bidang 
medis khususnya Covid-19 namun juga dalam bidang farmasi (Nguyen et al., 
2021; Hoover et al., 2019), dan bidang bedah invansif (Sayyid et al., 2021). 
Penelitian mengenai kepenulisan perempuan dilakukan atas dasar perempuan 
yang kurang terwakili pada kepenulisan publikasi ilmiah dalam aktivitas 
publikasi yang mencerminkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam 
akademik (Bhagat, 2020; Hart et al., 2019).  
Peranan perempuan dapat dilihat dari seberapa banyak kontribusi yang 
diberikan terhadap penelitian yang dilakukan. Perkembangan penelitian yang 
dilakukan oleh perempuan dinilai sangat penting berbagai aktivitas penelitian 
seperti ekspedisi, explorasi, dan publikasi dalam jurnal terus dikembangkan 
dengan berbagai topik oleh para perempuan di dunia untuk kemajuan ilmu. 
Peranan perempuan dalam pendidikan vokasi dapat dilihat dari munculnya 
berbagai penelitian ilmiah pada topik 'vocational education', melalui hal tersebut 
perempuan tentunya memiliki peran penting dalam keberhasilan di masa kini 
maupun di masa yang akan datang. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh 
Mustapha (2009) bahwa perempuan masih dihadapkan dengan beberapa 
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minoritas dalam bidang pendidikan vokasi disebabkan oleh kurangnya rasa 
percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya serta kurangnya motivasi dari 
pihak-pihak terkait (Mustapha et al., 2009). 
Tak sedikit perempuan yang berkontribusi dalam penelitian Bidang 
Pendidikan Vokasi, terlebih pada bidang yang didominasi oleh kaum laki-laki ini 
(Ana et al., 2020; Dewi et al., 2020; Handayati et al., 2020; Istiningsih et al., 
2020; Lubis et al., 2019; Utami, 2018). Namun demikian, sampai saat ini analisis 
bibliometrik untuk mengetahui perkembangan bidang tersebut dengan refersensi 
penulis perempuan masih sulit ditemukan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perkembangan produktivitas serta peran perempuan dalam 
publikasi Bidang Pendidikan Vokasi perempuan dalam kepenulisan pada 
perkembangan publikasi ilmiah perempuan Bidang Pendidikan Vokasi dalam 
sebaran peta bibliometrik pada rentang tahun 2016-2020 dengan judul “Peran 
Penulis Perempuan Indonesia dalam Publikasi Ilmiah Bidang Vokasi: Studi 
Bibliometrik”. Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat mengetahui partisipasi 
kepenulisan perempuan dalam publikasi ilmiah di Indonesia serta bagi pembaca 
dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 
mengenai Bidang Pendidikan Vokasi yang ada pada basis data Scopus. 
. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil paparan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah 
pada penelitian ini sebagai berikut:  
1. Bagaimana perkembangan publikasi ilmiah pada Bidang Pendidikan 
Vokasi pada rentang tahun 2016-2020 berdasarkan basis data Scopus? 
2. Bagaimana peta sebaran publikasi ilmiah penulis perempuan Indonesia 
mengenai Pendidikan Vokasi? 
3. Bagaimana peran perempuan terhadap penulisan publikasi ilmiah dalam 
Bidang Pendidikan Vokasi? 
4. Bagaimana kajian publikasi ilmiah Bidang Pendidikan Vokasi 
internasional untuk pengembangan Pendidikan Vokasi ? 
1.3 Batasan Masalah 
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1. Jurnal yang dipilih adalah jurnal internasional terindeks Scopus dan 
berafiliasi di Indonesia yang diakses melalui website www.scopus.com. 
2. Peran penulis perempuan dalam penelitian ini dilihat dari kontribusi 
perempuan dalam publikasi ilmiah dilihat dari segi penulis pertama. 
3. Penelitian ini menggunakan software VOSViewer untuk memetakan hasil 
perkembangan publikasi dan databse Google Scholar untuk mengetahui 
gender dari nama pertama penulis.  
4. Data yang didapatkan mengacu pada database Scopus. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan daripada penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui perkembangan publikasi ilmiah bidang vokasi pada rentang 
tahun 2016-2020 berdasarkan basis data Scopus. 
2. Menghasilkan peta publikasi ilmiah di Indonesia mengenai Pendidikan 
Vokasi dari segi peneliti perempuan dan peta bidang-bidang kajian 
Pendidikan Vokasi  
3. Mengetahui peran perempuan terhadap penulisan publikasi ilmiah dan 
peran publikasi perempuan bidang vokasi terhadap artikel yang dihasilkan. 
4. Menghasilkan bidang-bidang kajian Vokasi internasional untuk 
pengembangan Pendidikan Vokasi. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dilakukannya penelitian mengenai penulis perempuan dalam publikasi bidang 
vokasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang akan diperoleh sebagai 
berikut: 
1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
perkembangan Pendidikan Vokasi, terutama berkaitan dengan trend topik 
penelitian pada penulis perempuan di Bidang Pendidikan Vokasi, selain itu 
mengetahui kontribusi kepenulisan perempuan dalam Bidang Pendidikan 
Vokasi.  
2. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
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Pendidikan Vokasi dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan 
terhadap topik penelitian yang akan dilakukan. 
1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
Pada bagian struktur organisasi skripsi ini terdiri atas BAB I sampai dengan 
BAB V, yang merupakan rincian uraian penulisan dalam penelitian peran penulis 
perempuan dalam bidang vokasi. 
BAB I Pendahuluan, menjadi dasar dan acuan dalam penelitian ini. Pada bab 
ini memuat mengenai latar belakang adanya penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian batasan masalah, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian. 
BAB II Kajian pustaka, berisi literatur yang berkalitan dengan topik penelitian 
meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. 
BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai teknik dalam pelaksanaan 
penelitian yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel, prosedur 
penelitian, teknik analisis data.   
BAB IV Pembahasan, memuat pemaparan dan pembahasan hasil penelitian 
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta memenuhi tujuan penelitian.  
BAB V Kesimpulan, rekomendasi dan implikasi, pada bab ini memuat 
mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Implikasi dan 
rekomendasi yang merupakan interpretasi tentang hal penelitian.  
